


































































































































































































院プロジェクト），No.X Legal Culture，Legal Tradition，No.1 EUの組織と知的財産
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権法，No.2 EUにおける知的財産権に関する紛争処理制度，No.3 消尽原則とEU商標権，
No.4 職務発明と連邦巡回裁判所，No.5 知的財産に関する国際的枠組み，No.6 国際知財
紛争（準拠法），No.7 国際知財紛争（国際裁判管轄権），No.8 国際知財紛争の解決手段
（国際商事仲裁と調停，ADR：大韓民国を中心として），No.9 中華人民共和国の知的財産権，
No.10 中華人民共和国の紛争処理機関と手続－2007年
「ハンセン病患者の檻，隔離法廷，冤罪藤本事件」－専修大学今村研究室報67号－2017年
【付記】学会活動，弁護士活動，社会活動については，省略した。
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